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постановка проблеми. Бурхливі темпи загальнолюд-
ського прогресу з одного боку, і негативні наслідки люд-
ської діяльності у вигляді нераціонального використання 
природних ресурсів – з іншого, проявилися у надмірно-
му забрудненні навколишнього середовища, інтенсивній 
деградації природи. регресивні тенденції набули сталого 
стану через необхідність зростання витрат на охорону 
природного середовища, підвищення безпеки і поліпшен-
ня здоров’я населення. в основних напрямах державної 
політики україни у галузі охорони довкілля, використання 
природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки, 
затверджених постановою верховної ради україни від 5 
березня 1998 року, екологічну ситуацію в україні визнано 
як кризову [1]. і на сьогоднішній день, незважаючи на усі 
державні реформаційні процесі та активні дії громадських 
екологічних організацій, ситуація в нашій країні не зміни-
лася на краще.
з цього приводу у вирішенні екологічних проблем осо-
бливої актуальності набуває переосмислення людством 
шляхів подальшого екологічного розвитку держави. саме 
тому для державних органів україни природоохоронна ді-
яльність повинна стати однією з пріоритетних напрямів, а 
належна охорона навколишнього природного середовища 
та забезпечення екологічної безпеки в країні – важливими 
завданнями, виконання яких можливо завдяки успішній 
взаємодії з усіма громадськими інституціями та профілак-
тичній роботі. 
звісно, профілактика правопорушень у природоохо-
ронній сфері – це перший засіб підтримання належної 
екологічної ситуації в регіоні, в країні загалом. Як дово-
дить життя, можливості адміністративного покарання як 
регулятора людської поведінки вельми обмежені [2, с. 44]. 
Якби покарання було всемогутнім, особи, які притягалися 
до адміністративної відповідальності за порушення вимог 
природоохоронного законодавства, в подальшому утри-
мувалися б від вчинення повторних проступків. але, на 
жаль, показник вчинених повторно екологічних правопо-
рушень постійно зростає. тому, відзначаючи неминучість 
застосування в профілактиці проступків адміністративно-
го примусу, слід мати на увазі, що ця діяльність призна-
чена вплинути на поведінку людини шляхом переорієнту-
вання її в правомірному напрямку за допомогою заходів 
виховного характеру [2, с. 46], які мають як практичну, так 
і велику теоретичну значущість. отже, здійснення профі-
лактичної діяльності – ефективний і дієвий засіб боротьби 
з адміністративними проступками в галузі охорони при-
родного середовища та природокористування.
стан дослідження. слід визнати, що у вітчизняній 
юридичній літературі проблемі профілактики правопору-
шень у різних сферах життєдіяльності країни приділялася 
значна увага. розроблено велику кількість теоретичних 
схем попереджувальних дій, вчені вказують на існуван-
ня великого арсеналу засобів та методів профілактики 
правопорушень. проте, наукові праці у своїй більшості 
були спрямовані на дослідження профілактичної діяль-
ності, насамперед в сфері боротьби зі злочинністю (о.г. 
лекарь, о.М. літвінов), охорони громадського порядку 
(о.М. Бандурка, о.Б.андрєєва, п.д. Біленчук, і.п. голо-
сніченко, в.і. олефір, Є.в. додін), забезпечення безпеки 
дорожнього руху тощо (с.М. гусаров, о.М. заржицький, 
р.а. калюжний, а.п. клюшніченко). стосовно ж пробле-
ми профілактики адміністративних проступків в природо-
охоронній сфері, на теперішній час мають місце поки що 
поодинокі спроби наукової розробки цієї проблеми (в.і. 
андрейцев, в.о. ліпкан, о.М Хіміч, ю.с. Шемшученко) 
на теренах сучасного українського законодавства. також 
досі не вироблено єдиного підходу до визначення понят-
тя «профілактика правопорушень», яке досить часто ви-
користовується наряду з терміном «попередження право-
порушень». 
саме тому метою статті є розробка теоретичної бази 
сутності і основних заходів профілактики правопорушень 
в галузі охорони навколишнього природного середовища 
шляхом з’ясування термінології поняття «профілактика 
правопорушень» та узагальнення поглядів науковців на 
споріднені з ним інші дефініції; окреслення шляхів вдо-
сконалення правового механізму, спроможного забезпечи-
ти належне виконання заходів з профілактики правопору-
шень в природоохоронній сфері в сучасних умовах.
виклад основного матеріалу. профілактика еколо-
гічних проступків у правовому вимірі визнається загаль-
ною спрямованістю природоохоронної політики украї-
ни. тобто профілактична діяльність є видом соціального 
управління, адже, як і інші види, регламентується пра-
вом. проте профілактика правопорушень відрізняється 
від інших видів соціального управління рядом ознак [3, 
с. 87]: по-перше, це діяльність, в результаті якої досяга-
ються певні наслідки у вигляді укріплення правопорядку 
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і безпеки усвідомленими діями суб’єктів управління; по-
друге, метою профілактики правопорушень є зниження 
інтенсивності неправомірної поведінки осіб; по-третє, 
профілактика уявляє собою систему, основою якої є адмі-
ністративно-правові норми, які регламентують цю діяль-
ність. останній факт свідчить про те, що строки та види 
профілактики правопорушень як практичної діяльності 
містяться в різних галузях права і, насамперед, адміні-
стративного, яке відкриває більш ширші можливості для 
зменшення проступків в природоохоронній сфері. Біль-
ше того, профілактиці належить провідне місце в системі 
природоохоронних заходів, оскільки вона допомагає запо-
біганню екологічних правопорушень. 
але перш ніж визначити систему профілактичних за-
ходів в сфері, що досліджується, з’ясуємо термінологію 
визначення поняття «профілактика екологічних правопо-
рушень» з точки зору адміністративного права.
довгий час в науці панувала думка, що основне при-
значення профілактики правопорушень полягає в попе-
редженні можливих, але ще не вчинених правопорушень 
[4, с. 36]. таке бачення профілактики дозволяє встановити 
її результати впливу і визначити величину соціально-про-
філактичного ефекту.
в останні роки в правовій науці з’явились роботи, в 
яких вчені розглядають профілактику правопорушень 
як цілеспрямовану діяльність державних органів влади і 
управління та громадських організацій, спрямовану на ви-
явлення і усунення причин і умов, які сприяють вчиненню 
проступків [4, с. 39-40]. 
остапенко о.і. в своїх працях зазначає, що профілакти-
ку адміністративних проступків слід розглядати в широко-
му і вузькому розумінні [5, с. 101]. в широкому розумінні 
мова йде про соціальну спрямованість профілактичних 
заходів з метою виключення чи ускладнення протиправ-
ної поведінки учасників (екологічних) правовідносин. 
розуміється, що це діяльність по недопущенню порушень 
з боку всіх громадян. погоджуюся з такою точкою зору, 
адже широке розуміння профілактики проступків в при-
родоохоронній сфері передбачає здійснення комплексних 
загально-соціальних заходів. і така загально-соціальна 
профілактика складається з системи соціально-економіч-
них, організаційних, морально-психологічних, виховних, 
технічних методів і засобів впливу.
профілактику проступків у вузькому розумінні розгля-
нуто як діяльність державних органів і громадських орга-
нізацій, спрямовану на попередження окремих правопору-
шень в природоохоронній сфері, застереження конкретних 
осіб від вчинення ними адміністративних протиправних 
дій [5, с. 103] (так звана – індивідуальна профілактика). 
тобто діяльність, спрямована на недопущення правопору-
шення з боку конкретної особи, і є профілактикою. 
відповідно до точки зору о.Б. андрєєвої [6, с. 14] в 
понятті «профілактика» виражається попереджувальна 
сутність діяльності. тобто профілактика спрямована на 
виявлення, нейтралізацію і усунення причин і умов кон-
кретних порушень, що означає, що без профілактики не 
може бути попередження. алексєєв о.і. і коваленко л.п 
вважають, що профілактика на відміну від попереджен-
ня реалізується у досить віддалений від правопорушення 
період, тобто значно раніше, ніж починається запобігання 
правопорушення. тому заходи з профілактики порушень 
повинні бути систематичними, безперервними, тривали-
ми [3, c. 91]. 
у результаті аналізу юридичної літератури можна 
зробити висновок, що у ряді робіт (Міньковський в.п., 
літвінов о.М., філонов г.М.) поняття «профілактика 
правопорушень» та «попередження правопорушень» 
використовуються як синоніми. але у більшості робіт 
(алексєєв о.і., андрєєва о.Б., додін Є.в., гусаров с.М.) 
ці терміни відокремлені один від одного і розглядаються 
як окремі елементи боротьби з правопорушеннями. Ми ж 
приєднуємося до останньої точки зору і будемо дотриму-
ватися її у подальшому. 
крім того, профілактика правопорушень характеризу-
ється складною внутрішньою структурою. в юридичній 
літературі акцентується увага на її головній рисі – не до-
пустити правопорушення, попередити протиправну пове-
дінку, не дати особистості перейти на протиправні позиції. 
профілактика правопорушень уявляє собою галузь соці-
ального обслуговування, яка вирішує специфічними мето-
дами завдання щодо забезпечення правопорядку [6, с. 11].
практична значимість профілактики проступків в при-
родоохоронній сфері полягає в тому, щоб попередити зло-
чин. практична її необхідність ґрунтується на тому, що 
більшість людей спочатку вчиняють адміністративні про-
ступки, а потім – злочини. тому цільовим призначенням 
профілактики адміністративних проступків є поперед-
ження правопорушень з метою запобігання переростанню 
проступків у кримінальні злочини. профілактика право-
порушень може успішно вирішувати завдання, які стоять 
перед нею, тільки при умові, якщо ця діяльність буде спи-
ратися на наукову і правову базу. зокрема, о.і. остапенко 
вказував, що одним із основних засобів у вирішенні цих 
проблем є теорія адміністративного права і інших право-
вих наук, а результат міститься у встановленні закономір-
ностей розвитку деліктології, з метою розробки засобів, 
спрямованих на боротьбу з деліктами [5, с. 49]. виника-
ють випадки, коли необхідно застосовувати заходи запо-
бігання і припинення. весь процес від профілактики до 
припинення правопорушення є індивідуальним поперед-
женням проступку. відображаючи поведінку осіб, що по-
рушили адміністративно-правові норми і правозастосовну 
діяльність органів, що досліджують ці норми, адміністра-
тивна деліктологія полягає в з’ясуванні реальної картини 
боротьби з деліктами і дозволяє створити оптимальну мо-
дель належної поведінки осіб [5, с. 50]. 
профілактика адміністративних правопорушень у 
природоохоронній сфері повинна передбачати чітко сфор-
мульоване наукове уявлення про оптимальний і динаміч-
ний механізм її здійснення з гарантіями ефективності 
результатів на основі засобів і методів, які сприяли б ре-
алізації заходів щодо попередження деліктів. елементами 
профілактики є: цілі, завдання, стан, структура і динаміка 
адміністративних правопорушень, їх наслідки, причини і 
умови правопорушень.
отже, профілактика адміністративних правопорушень 
в природоохоронній сфері передбачає використання захо-
дів профілактики щодо попередження протиправної пове-
дінки (проступку) учасників природоохоронних відносин. 
Як видно з визначення, профілактика спрямована на 
недопущення скоєння правопорушення. Якщо звернути-
ся до чинного законодавства україни, відзначимо, що за 
порушення вимог в природоохоронній галузі законодав-
ством україни встановлена кримінальна, адміністратив-
на, дисциплінарна і матеріальна відповідальність. з точки 
зору предмету нашого дослідження нас цікавить адміні-
стративна відповідальність, яка передбачена кодексом 
україни про адміністративні правопорушення (надалі – 
купап). так, згідно із купап, адміністративним право-
порушенням у галузі охорони навколишнього природного 
середовища слід визнавати посягання на природне серед-
овище – протиправну винну (умисну чи необережну) дію 
чи бездіяльність, за що законодавством встановлено адмі-
ністративну відповідальність [7].
у главі 7 купап передбачено конкретні склади адмі-
ністративних правопорушень у галузі, що досліджується 
[7]. окрім купап, види екологічних правопорушень закрі-
плені також в нормах закону україни «про охорону навко-
лишнього природного середовища» [8, ст. 68], інших зако-
нодавчих актах щодо забезпечення санітарно-епідемічного 
благополуччя населення, ядерної та радіаційної безпеки, 
безпеки продуктів харчування та продовольчої сировини. 
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загалом, усі правопорушення в залежності від предме-
та і об’єкта посягання можна поділити на декілька груп. 
так, першу групу складають правопорушення, пов’язані з 
використанням природних ресурсів – земельні, водні, лісо-
ві, гірничі, фауністичні, у сфері використання і охорони 
атмосфери. до другої групи слід віднести порушення охо-
рони навколишнього природного середовища: порушення 
природоохоронних вимог на стадії прийняття рішень і в 
процесі здійснення господарської та іншої діяльності, 
порушення вимог охорони територій і об’єктів природ-
но-заповідного фонду, курортних, лікувально-оздоровчих 
рекреаційних зон та територій, що підлягають особливій 
охороні. третя група включає правопорушення екологіч-
ної безпеки – це невиконання заходів щодо попередження 
виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних еколо-
гічних ситуацій, порушення вимог екологічної безпеки 
у процесі здійснення видів діяльності. і четверта група 
– порушення прав громадян (на екологічно безпечне на-
вколишнє природне середовище, на повну і достовірну 
інформацію тощо).
проблема профілактики правопорушень багатогран-
на. вона охоплює не тільки теоретичні, а й широке коло 
практичних питань. дуже важливо, щоб профілактична 
робота проводилася масштабно і цілеспрямовано. про-
ведення профілактичної роботи входить в обов’язки всіх 
державних органів, але перш за все її зобов’язані про-
водити правоохоронні органи, які мають для цього всі 
можливості. під час організації профілактики насамперед 
треба враховувати характер правопорушень та їх причини. 
незважаючи на велике значення профілактики правопору-
шень, вивчення й аналіз причин правопорушень у галузі 
екологічних відносин є слабким місцем для усіх галузей 
права. причини правопорушень вивчаються здебільшого 
стосовно кримінальних злочинів у галузі охорони навко-
лишнього природного середовища. але їх треба виявля-
ти і вивчати стосовно й порушень адміністративного за-
конодавства. адже зміцнення законності необхідно не 
тільки у сфері кримінального права, але й в інших галузях 
суспільного життя. загальними причинами екологічних 
правопорушень є недоліки в економічній, організаційній, 
правовій, виховній сферах діяльності. Без усунення при-
чин, що призводять до екологічних правопорушень, важко 
забезпечити додержання вимог природоохоронного зако-
нодавства. 
Як ми з’ясували, профілактика правопорушень ґрун-
тується перш за все на законодавстві (нормах права), про-
філактичний потенціал якого значно зріс у зв’язку з при-
йняттям низки нових законів, присвячених охороні різних 
об’єктів природи. правові норми, перш за все, спрямовані 
на позитивне регулювання і призначені забезпечити по-
ступовий цілеспрямований розвиток суспільних відносин. 
норми права встановлюють обмеження і заборони, умо-
ви правомірної поведінки суб’єктів ековідносин [9, с. 4]. 
право встановлює відповідальність за порушення правил, 
норм і стандартів в природоохоронній галузі. воно є на-
дійним, ефективним засобом, за допомогою якого забез-
печується цілеспрямована і упорядкована профілактична 
діяльність [9, с. 5].
в українському законодавстві існує розгалужена сис-
тема правових актів і норм, направлених на профілакти-
ку правопорушень. такі норми є в законах україни «про 
тваринний світ», «про охорону атмосферного повітря», 
«про природно-заповідний фонд україни», в земельному, 
водному, лісовому кодексах. так, зокрема, у земельно-
му кодексі україни профілактичне значення мають стат-
ті, які передбачають здійснення державного контролю за 
охороною і використанням земель. у водному кодексі 
профілактичне значення мають статті, які передбачають: 
державний облік вод; встановлення нормативів у галу-
зі використання і охорони вод; заборону введення в дію 
підприємств, споруд та інших об’єктів, що впливають на 
стан вод. у законодавчих актах про тваринний світ до про-
філактичних норм відносяться: охорона середовища пере-
бування, умов розмноження, шляхів міграції тварин; за-
побігання загибелі тварин під час здійснення виробничих 
процесів і експлуатації транспортних засобів. 
не менш важливо піклуватися про ефективність про-
філактики та її дієвість. держава і суспільство мають неа-
биякі можливості для проведення профілактичної роботи, 
але повною мірою вони не використовуються. для запо-
бігання багатьох екологічних порушень не завжди треба 
створювати якісь нові правові або організаційні форми. 
достатньо ефективно використовувати комплекс тих за-
побіжних заходів соціального, економічного, організацій-
ного і виховного характеру, які вже існують. щодо цього 
існує точка зору, відповідно до якої профілактика право-
порушень поділяється на три види: загальна (соціальна), 
індивідуальна та спеціальна профілактика [6, с. 14]. 
об’єктом соціальної профілактики адміністративних 
проступків у сфері, що досліджується, є, на наш погляд, 
система заходів, що містять у собі право, мораль та інші 
регулятори, за допомогою яких можна пізнати рівень 
охорони природи. загальні заходи профілактики проти-
правної поведінки спрямовані на усунення негативного 
впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів при вчиненні 
проступків деліквентами. змістом загальної профілактики 
є попереджувальний, стримуючий вплив на членів усьо-
го суспільства. але, незважаючи на загальний характер, 
така профілактика впливає на населення вибірково, під 
час її здійснення враховуються різні категорії осіб, ви-
окремлюються ті, які схильні до вчинення конкретних ви-
дів правопорушень. в природоохоронній сфері соціальна 
профілактика включає в себе заходи виховно-запобіжного 
характеру: економічні, технічні, педагогічні, правові, ор-
ганізаційні. на нашу думку, з метою здійснення загальної 
профілактики правопорушень повинно здійснювати такі 
заходи: виявляти та аналізувати причини і умови вчинення 
правопорушень; розробляти та здійснювати у межах своєї 
компетенції різноманітні заходи, спрямовані на усунення 
або обмеження виникнення причин правопорушень; озна-
йомлювати населення з нормативно-правовими актами 
та із заходами, що здійснюють природоохоронні органи 
щодо недопущення вчинення порушень; вивчати громад-
ську думку про екологічний стан у конкретному районі; 
проводити консультації з населенням з різних питань, що 
пов’язані із захистом екологічних прав громадян, охоро-
ною навколишнього природного середовища; співпрацю-
вати з міжнародними державними органами та екологіч-
ними організаціями з питань усунення причин та умов 
вчинення правопорушень тощо.
при організації та проведенні загальної профілактич-
ної роботи важливо враховувати також дані прогнозу-
вання стану навколишнього природного середовища на 
близьку і тривалу перспективу. профілактиці сприяє та-
кож моніторинг навколишнього природного середовища, 
який здійснюється з метою забезпечення збору, обробки, 
збереження та аналізу інформації про стан навколишнього 
природного середовища, прогнозування його змін та роз-
робки науково обґрунтованих рекомендацій для прийнят-
тя ефективних управлінських рішень. створення системи 
державного моніторингу передбачено законом україни 
«про охорону навколишнього природного середовища», 
«положенням про державну систему моніторингу довкіл-
ля», затвердженим постановою кабінету міністрів украї-
ни від 30 березня 1998 року № 391. до основних завдань 
системи державного моніторингу відносяться [8]: 
а) систематичні спостереження за станом довкілля;
б) аналіз екологічного стану довкілля та прогнозуван-
ня його змін;
в) інформаційно-аналітична підтримка прийняття рі-
шень у галузі охорони довкілля, раціонального викорис-
тання природних ресурсів і екологічної безпеки;
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г) інформаційне обслуговування органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, а також забез-
печення екологічною інформацією населення країни і 
міжнародних організацій. 
індивідуальна профілактика правопорушень розрахо-
вана, перш за все, на роботу з людиною, коли її поведінка 
вказує на наявність умислу вчинення правопорушення або 
на схильність до вчинення правопорушень у майбутньо-
му. така профілактика повинна бути орієнтована також і 
на тих осіб, які можуть стати постраждалою стороною в 
результаті вчинення правопорушення. тому важливим є 
планомірний перехід від загальної профілактики до ін-
дивідуальної, оскільки саме індивідуальна профілактика 
пов’язана з конкретною особистістю. отже, діяльність 
щодо здійснення індивідуальної профілактики правопору-
шень повинна включати: виявлення та вивчення осіб, що 
здатні вчинити правопорушення; визначення та вивчення 
факторів, що здійснюють негативний вплив на цих осіб; 
здійснення заходів, спрямованих на усунення факторів, 
що здійснюють негативний вплив на осіб; планування та 
здійснення відносно до визначених осіб спеціальних за-
ходів у строгій відповідності із законом; здійснення контр-
олю за поведінкою визначених осіб; оцінка результатів 
проведеної профілактичної роботи [4, с. 140].
спеціальна профілактика правопорушень застосову-
ється для встановлення причин та умов скоєння право-
порушень. стратегія адміністративної політики викорис-
товує спеціальні заходи профілактики правопорушень 
у природоохоронній сфері. вони є частиною соціальних 
заходів: можуть бути реалізовані при втручанні суб’єктів 
профілактики в конфлікті або протиправній ситуації з 
метою їх попередження. за їх допомогою зменшуються 
можливості для вчинення протиправних дій, усунення 
організаційних умов вчинення проступків. спеціальними 
заходами є проведення профілактично-виховної роботи 
серед населення, яка передбачає: роз’яснення вимог, пра-
вил і норм законів, що регулюють правовідносини в галузі 
охорони природи та природокористування; використання 
можливостей засобів масової інформації; створення спеці-
альних громадських формувань для проведення профілак-
тичної роботи; підготовка і випуск методичних матеріалів; 
проведення профілактичної роботи в дитячих навчально-
виховних закладах. невід’ємним елементом спеціальних 
заходів профілактики адміністративних правопорушень є 
дотримання законності, забезпечення і виконання еколо-
гічних норм і стандартів, ефективне використання спеці-
альних знань і навичок осіб, які здійснюють профілактич-
ний вплив.
профілактика екологічних правопорушень досяга-
ється також й за допомогою чітко налагодженої системи 
інформування широкого кола громадськості про стан на-
вколишнього середовища та результати його охорони. цей 
вид діяльності передбачений законами україни «про до-
ступ до публічної інформації» (2011 р.), «про охорону на-
вколишнього природного середовища» (1991 р.), за якими 
на спеціально уповноважені державні органи покладаєть-
ся підготовка та подання доповідей про зміни екологічної 
ситуації в регіонах і державі, про роботу відповідних дер-
жавних органів з попередження правопорушень, забез-
печення «зацікавлених державних і громадських органів, 
підприємств, установ, організацій і громадян інформацією 
про стан навколишнього середовища, випадки і причини 
його екстремального забруднення, рекомендаціями щодо 
заходів, спрямованих на зменшення його негативного 
впливу на природні об’єкти і здоров’я населення [8]».
також профілактиці правопорушень сприяє екологічна 
експертиза, проведення якої є обов’язковим в процесі за-
конотворчої, господарчої та іншої діяльності, що впливає 
на стан навколишнього природного середовища [8]. на 
підставі закону україни «про екологічну експертизу» від 
9 лютого 1995 року [10] екологічній експертизі підляга-
ють проекти законодавчих і нормативно-правових актів, 
проекти нормативно-технічних і методичних документів, 
технологій матеріалів, речовин, господарські рішення та 
інші об’єкти і комплекси, реалізація яких може призвести 
до порушення норм екологічної безпеки та негативного 
впливу на стан навколишнього природного середовища і 
здоров’я людей.
профілактичне спрямування мають й заходи заборон-
ного характеру, які закріплені в законодавчих актах. так, 
зокрема, згідно із законом україни «про охорону атмос-
ферного повітря» (1992 р.) [11] забороняється будівництво 
та введення в експлуатацію нових і реконструйованих під-
приємств, споруд та інших об’єктів, які не відповідають 
вимогам щодо охорони атмосферного повітря. забороня-
ється здійснення проектів господарської та іншої діяль-
ності без оцінки їх впливу на стан вод, скидання будь-яких 
зворотних вод у водні об’єкти, що віднесені до категорії 
лікувальних, скидання у водні об’єкти відходів. 
значним недоліком є те, що в природоохоронних від-
носинах невідворотність покарання не забезпечується на-
лежним чином. рідко практикується прилюдне осудження 
правопорушень і правопорушників, не створено атмосфе-
ри нетерпимості до них. в цьому аспекті слід відмітити 
заохочувальні заходи, що відображають позитивну оцінку 
державою правомірної поведінки громадян, також є ді-
євим засобом переконання в сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху. позитивна оцінка правомірної поведін-
ки громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху могла б виражатися в застосуванні до цих осіб за-
ходів заохочення морального, а в деяких випадках – і ма-
теріального характеру. 
останнім часом велике значення надається такому 
профілактичному заходу в екологічній сфері, як форму-
вання сталої еколого-правової свідомості людини. адже 
всі правопорушення у цій галузі частіше за все учиняють-
ся людиною: господарським керівником, іншою посадо-
вою особою, просто громадянином. тому еколого-право-
ве виховання людини є неодмінною умовою запобігання 
правопорушенням. еколого-виховна робота заслуговує на 
увагу ще й тому, що людство довгий час «виховувалося» 
на споживацькому відношенні до природних багатств і 
безкарності щодо їх використання. 
зазначимо, що важливим елементом профілактики 
правопорушень є суб’єкти, які здійснюють управляючий 
вплив на об’єкти профілактики з метою попередження по-
рушень правил, норм і стандартів [2]. у природоохоронній 
сфері систему профілактики складають органи державно-
го управління (міністерства, відомства), правоохоронні 
органи, організації та підприємства. 
поряд з державними органами, що на вищому рівні 
забезпечують охорону навколишнього середовища, і по-
переджають екологічні правопорушення, діють громад-
ські (екологічні) організації [12, с. 113] (громада рибалок 
україни, українська екологічна асоціація «зелений світ», 
українське товариство охорони природи та багато інших), 
а також громадські формування правоохоронного напряму. 
щодо останньої форми участі, велика роль відводиться спе-
ціалізованим добровільним народним дружинам (сднд). 
головною особливістю їх природоохоронної діяльності є її 
профілактична і попереджувальна направленість. 
дії усіх суб’єктів профілактики правопорушень в при-
родоохоронній сфері повинні бути чітко врегульовані нор-
мами чинного національного законодавства. з урахуван-
ням умов сьогодення удосконалення нормативно-правової 
бази з питань природоохоронної діяльності та профілак-
тики правопорушень шляхом внесення змін до чинних 
та прийняття нових нормативно-правових актів набуває 
важливого значення. вважаємо, що настала потреба у 
прийнятті закону україни «про профілактику правопору-
шень проти довкілля» (або «про попередження правопо-
рушень»). нажаль, на сьогодні такий закон відсутній. в 
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нормах цього закону повинні бути визначенні мета і за-
вдання профілактики, закріплені основні дефініції, систе-
ма органів, уповноважених здійснювати цю роботу, їх по-
вноваження, основи взаємодії, ефективні методи і форми 
профілактики.
висновки. враховуючи вищесказане, визначимо про-
філактику проступків в природоохоронній сфері – як 
систему заходів загально-соціального і індивідуального 
характеру, спрямовану на виявлення правопорушень, усу-
нення причин і умов, які сприяють їх вчиненню, здійснен-
ня попереджувального впливу на суб’єктів правовідносин 
в означеній галузі з метою забезпечення прав громадян, 
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища. в кінцевому підсумку, пропонуємо вказати 
на шляхи, які повинні сприяти розв’язанню екологічних 
проблем в країні, а також удосконаленню системи управ-
ління профілактикою правопорушень в природоохоронній 
галузі:
- вдосконалення нормативно-правової бази профілак-
тики правопорушень; системного запровадження і належ-
ного фінансування профілактичних заходів;
- створення якісної інформаційно-аналітичної бази 
профілактичної діяльності, до якої повинні заносити відо-
мості усі органи, на яких покладено функцію безпосеред-
ньої профілактики правопорушень та роботи з населен-
ням;
- підвищення професійного рівня, насамперед, праців-
ників правоохоронних органів, уповноважених здійснюва-
ти профілактичну роботу;
- підвищення рівня правосвідомості та екологічної 
культури населення;
- удосконалення системи громадського контролю за 
природоохоронною діяльністю державних органів з ура-
хуванням європейських норм.
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ЗаХист прав уЧасників відносин у сФері сільського туриЗМу 
ProtectIoN oF rIghtS oF memBerS oF reLatIoNS 
IN the SPhere oF ruraL tourISm
кафарський о.в.,
аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Стаття присвячена висвітленню підстав та способів захисту прав учасників відносин у сфері сільського туризму. Проаналізовано 
права суб’єктів туристичної діяльності. Автор акцентує увагу на необхідності забезпечення якості послуг у сфері сільського туризму.
ключові слова: сільський туризм, права громадян, споживачі, правовий захист, якість послуг.
Статья освещает основания и способы защиты прав участников отношений в сфере сельского туризма. Проанализированы права 
субъектов туристической деятельности. Автор акцентирует внимание на необходимости обеспечения качества услуг в сфере сельского 
туризма.
ключевые слова: сельский туризм, права граждан, потребители, правовая защита, качество услуг.
The article is dedicated to the grounds and ways of protection of rights of members of relations in the sphere of rural tourism. The rights of 
subjects of tourist activities have been analyzed. The author emphasizes the need for ensuring of the quality of services in the sphere of rural 
tourism.
Key words: rural tourism, the rights of citizens, consumers, legal protection, quality of services.
постановка проблеми. права громадян у розвинутому 
суспільстві потребують належного захисту, передбаченого 
різними галузями права, зокрема, цивільного, адміністратив-
ного, кримінального. необхідність удосконалення правового 
регулювання у сфері сільського туризму обумовлюється по-
требою в підвищенні ефективності захисту прав громадян і, 
зокрема, забезпечення реалізації передбаченого у ст.42 кон-
ституції україни обов’язку держави захищати права грома-
дян як споживачів, здійснювати контроль за якістю і безпеч-
ністю продукції та усіх видів послуг і робіт [1].
стан дослідження. дослідженням правового статусу 
учасників відносин у сфері туризму займалися а.г. Бобко-
